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Povzetek 
V diplomskem delu bom obravnavala zemljevid v umetnosti. Raziskovala bom izvor 
mapiranja nasploh ter v nekaj zgodovinskih in sodobnih primerih obrazložila uporabo 
kartografije v umetniških delih. 
Poglobila se bom v zemljevid kot motiv v lastni praksi, kjer s kombinacijo raznih 
kartografskih elementov sestavljam nove podobe doživetih krajev. Te podobe nato služijo kot 
zemljevidi, s pomočjo katerih se lahko orientiram med spomini na dogodke in prizore 
izbranih pokrajin. 
Posamezni elementi slik so izbrani na podlagi asociacij na določene pokrajine. Vsak sestavni 
del predstavlja pomemben dogodek ali prizor, skupno pa tvorijo skoraj neprepoznaven 
zemljevid izbranega kraja. Nastale slike so nadaljevanje raziskovanja kartografije v slikarstvu, 
s čimer se ukvarjam zadnji dve leti.  
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Abstract 
In my Bachelor’s thesis I will discuss the map in art. I will explore the origins of mapping in 
general and analyze the use of cartography in selected artworks, both historical and 
contemporary. 
I will concentrate on the map as a theme in my work, where I combine different cartographic 
elements to create new images of experienced places. These images then serve as maps with 
which I can orientate through memories of events and scenes of selected landscapes. 
Individual elements of the paintings are selected based on their associations with specific 
landscapes. Each component represents an event or a scene. Together, they form an almost 
unrecognizable map of a selected place. The paintings are a continuation of a two-year 
exploration of cartography in painting. 
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1 Uvod 
 
Zemljevid je temeljni pripomoček, ki človeku pomaga osmisliti svet okoli sebe.
1
 Mapiranje, 
kot tudi slikarstvo je starejše od pisnih zapisov. Eden najstarejših primerov mapiranja je bil 
najden v poslikavah jame Lascaux, kjer so pred 16500 leti naslikali kopico zvezd, ki naj bi 
predstavljala poletni trikotnik.
2
  
Čeprav do evropske renesanse zemljevidi niso bili vsakodnevni objekti, je malokatera 
civilizacija obstajala brez njih. Zemljevid je tako starodaven kot tudi precej vsesplošno 
razširjen pojav.
3
 Primer je evropska srednjeveška T-O karta, ki je bila poenostavljen pogled 
na znan svet, sestavljen iz treh celin, Evrope, Azije in Afrike. Meja med celinami je potekala 
po rekah Nil in Don ter po Sredozemskem morju, po drugi verziji pa je namesto po reki Nil 
meja zarisana po Rdečem morju. Celota pa je bila obdana z oceanom, kar je skupaj dalo 
izgled črke T, obdane s črko O, od koder izhaja poimenovanje karte T-O.
4
 Kasneje so v 
središče začeli vpisovati Jeruzalem.
5
 Na drugem koncu sveta, na Marshallovih otokih, pa so 
poznali pomorski zemljevid, sestavljen iz palic in školjk. Školjke so predstavljale otoke in 
atole, palice pa morske tokove in smeri valovanja. Običajno so se pomorščaki na pamet 
naučili shemo zemljevida, ga pustili na kopnem ter pluli po občutku.
6
 Pogosto je bil avtor 
karte edini, ki se je znal orientirati po njej.
7
 
Zemljevide  navadno dojemamo kot objektivne zapise prostora, vendar ti povečini nosijo 
politična in teritorialna sporočila. Ljudje mislimo, da so karte zanesljive, a v resnici ni vedno 
tako.
8
 S selekcioniranimi podatki in načinom projekcije lahko kartograf zmanipulira 
                                                          
1
  J.B. HARLEY, The history of cartography, 1: cartography in prehistoric, ancient and medieval Europe and the 
Mediterranean, Chicago  1987, str. 1. 
2
 Ice Age star map discovered, BBC news, 9 avgust 2000, dostopno na 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/871930.stm> (1. 8. 2019). 
3
 HARLEY, 1987, op. 1, str. 1. 
4
 Michael LIVINGSTON, Modern medieval map myths: the flat world, ancient sea-kings, and dragons, Strange 
horizons, 10. junij 2002, dostopno na <http://strangehorizons.com/non-fiction/articles/modern-medieval-map-
myths-the-flat-world-ancient-sea-kings-and-dragons/> (1 .8. 2019). 
5
 P.J. MODE, “Not maps at all”: what is persuasive cartography? And why does it matter?, The Portolan, XXXIII/ 
100, 2017, str. 10. 
6
 Cari ROMM, How sticks and shell charts became a sophisticated system for navigation, Smithsonian, 25. 
januar 2015, dostopno na <https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/how-sticks-and-shell-
charts-became-sophisticated-system-navigation-180954018/> (1. 8. 2019). 
7
 Kate WILES, Marshall island stick charts, History today, XVI/11, 2016, str. 32–33. 
8
 Ruth WATSON, Migration, maps and contemporary art, v: Migratory lines: navigating across disciplines, (ur. 
Aislinn WHITE in Rosie WANEK, Broadcast gallery, Dublin, 2013, str. 28. 
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predstavljene informacije.
9
 Ker je matematično nemogoče precizno izrisati trodimenzionalno 
obliko na dvodimenzionalno površino, obstaja več načinov projekcij, vsaka s svojimi 
prednostmi in pomanjkljivostmi. Največ se je uporabljala Mercatojreva projekcija, saj je 
najbolj natančno predstavljala kote med poldnevniki in vzporedniki in s tem omogočala  
natančnejšo smer plovbe. Po drugi strani pa je močno popačila razmerje velikosti celin, zato 
so območja v bližini polov izgledala večja, kot so v resnici. Ta popačenost je poudarila 
navidezno moč in superiornost evropskih kolonialnih sil.
10
  
Ravno zaradi lahkotnosti manipuliranja z zemljevidi, dajejo le-ti umetnikom cel spekter 
izhodišč za izkoriščanje. Tako so na primer propagandne mape med vojno prikazovale 
različne narode oz. predstavnike držav v slabi luči s karikaturami ali spodbujale strah za 
politične namene (z zemljevidom okupirane Amerike so hoteli med prebivalci zasejati strah 
pred okupacijo in jih s tem spodbuditi k podpori ameriškega vojaškega posredovanja v 
Evropi).
11
 
  
                                                          
9
 Christina CONNETT, What maps tell us, Smarthistory, 8 avgust 2015, dostopno na 
<https://smarthistory.org/what-maps-tell-us/> (1. 8. 2019). 
10
 Matt ROSENBERG, The Peters projection and the Mercator map, ThoughtCo, 1. september 2018, dostopno 
na <https://www.thoughtco.com/peters-projection-and-the-mercator-map-4068412> (2. 8. 2019) 
11
 MODE, 2017, op. 5, str. 13. 
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2 Kartografija v umetnosti 
 
Med kartografi se že dolgo razvija debata o tem, ali so zemljevidi znanost ali umetnost. 
Nekateri menijo, da so zemljevidi izključno umetniški, drugi znanstveni, spet tretji menijo, da 
se ti dve kategoriji medsebojno ne izključujeta, torej da je zemljevid umetnost in znanost 
hkrati.
12
 
Kartografom je že dolgo znano, da lahko s pomočjo umetniških tehnik izboljšajo učinek 
zemljevida. V različnih merah so izkoriščali vizualno kreativnost in s tem naredili svoje 
zemljevide bolj prepričljive oziroma privlačne.
13
 
Mapiranje in umetniška gibanja so enako dovzetna za spreminjajoče se politične in estetske 
premike. Kot umetniška dela so tudi karte selektivne v tem, kaj predstavljajo. 
14
 
 
  
                                                          
12
 John KRYGIER, Cartography as an art and a science?, The cartographic Journal, XXXII/1, 1995, str. 3–10. 
13
 Katharine HARMON, The map as art: contemporary artists explore cartography, New York 2009, str. 9. 
14
 Prav tam. 
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2.1 Pred 20. stoletjem 
 
»Zemljevid kot motiv v umetnosti se pojavi okoli leta 1620 na Nizozemskem.«
15
  
V renesansi zemljevid postane kulturni znak nove dobe, t.i. zlate dobe Nizozemske. V tem 
času je bila država vodilna v znanosti in umetnosti, še zlasti pa na področju kartografske 
produkcije oziroma v izdelavi zemljevidov, globusov, grafov in atlasov. 
Veliko nizozemskih slikarjev, kot so Hals, Vermeer in drugi, je v sedemnajstem stoletju v 
svoje slike vrisovalo resnične zemljevide, ki so sliki dajali simboličen in alegoričen pomen. 
Kljub temu da so bili zemljevidi v tistem času precej dragi, so bili med državljani priljubljeni, 
saj so izkazovali zanimanje lastnikov za geografijo, politiko ter celo domoljubje, prav tako pa 
so bili poučni in všečni.
16
 
Eden najbolj znanih nizozemskih slikarjev, ki je upodabljal zemljevide, je bil Vermeer. V 
ozadju njegovih slik lahko najdemo karte Nizozemske, posamezne province ter celo Evropo.
17
 
Edini njegovi dve sliki, na katerih se posveča izključno moškim figuram, Astronom in 
Geograf, prikazujeta proces izdelovanja zemljevidov.
18
 
Na sliki Umetnost slikanja prikazuje zemljevid združene Nizozemske, obrobljen s 
panoramskimi razgledi večjih nizozemskih mest. S podpisom na zemljevidu, I Ver-Meer se 
Vermeer identificira kot kartograf. Glede na lokacijo podpisa lahko sklepamo, da Vermeer ta 
zemljevid dojema kot umetniško delo.
19
 
Svetlana Alpers o tem zapiše: »Če je ta zemljevid predstavljen kot slika, kateri veji slikarstva 
pripada?«  Vermeerjev odgovor se nam ponuja v besedi Descripto, ki je vidno zapisana na 
vrhnjem desnem robu zemljevida. To je bil eden bolj pogostih izrazov za označbo 
kartografskih izdelovalcev, tako imenovanih 'opisovalcev sveta'.
20
 
 
                                                          
15
 Evangelos LIVIERATOS in Alexandra KOUSSOULAKOU, Vermeer’s maps: a new digital look in an old master’s 
mirror, e-Perimetron, 2006, dostopno na <http://www.e-
perimetron.org/vol_1_2/livieratos_kousoulakou/livieratos_koussoulakou.pdf> (2. 8. 2019) 
16
 Prav tam. 
17
 LIVIERATOS in KOUSSOULAKOU 2006, op. 15. 
18
 Svetlana ALPERS, Art of describing: dutch art in the seventeeth century, Chicago 1984, str. 121–122. 
19
 Prav tam, str. 121. 
20
 Prav tam, str. 123. 
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2.2 Modernizem in sodobna umetnost 
 
Medtem ko je Vermeer zemljevide uporabljal predvsem kot posamezne elemente v sliki, so 
umetniki v 20. stoletju zemljevid postavili v ospredje. Tako je sama slika postala zemljevid ali 
nekaj zemljevidu podobnega.
21
 
Mapiranje pokrajine se danes občutno razlikuje od zahodnjaških predstav mapiranja v času od 
renesanse dalje. V preteklosti so v prostor gledali »od zunaj«, danes pa ga opazujejo »od 
znotraj«. Mapiranje sveta danes pomeni pokazati, kakšen je občutek in razgled, ko si v kraju 
samem oziroma ko si del njega.
22
 
Konceptualni umetniki so se usmerili bolj k procesu mapiranja kot vizualnim prikazom le-teh. 
Razumeli so, da so vizualne kode zemljevidov zelo učinkovit subjekt za kreativno 
manipulacijo.
23
 
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so umetniki velikokrat uporabljali 
zemljevide z namenom analiziranja znanstvenih in lingvističnih sistemov, na katere so se 
naslanjali opisi realnosti.
24
 
  
                                                          
21
 Edward CASEY, Earth-mapping: artists reshaping landscape, Minnesota 2005, str. XV. 
22
 Prav tam. 
23
 Denis COSGROVE, Maps, mapping, modernity: art and cartography in the twentieth century, Imago Mundi, 
LVII/1, 2005, str. 41. 
24
 Robert STORR, The map room: a visitor’s guide, v: Mapping, (ur. Robert Storr), MoMA, New York, 1994, str. 
14. 
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2.2.1 Alighiero e Boetti 
 
V 20. stoletju so bili umetniki bolj obdani z zemljevidi kot v prejšnjih časih. Z drugo svetovno 
vojno se je uporaba kart razširila, postale so nepogrešljiv del sveta. Zemljevidi so se z 
reprodukcijami v časopisih, revijah, ilustracijah in umetninah razširili v človekov vsakdan.
25
 
Veliko umetnikov je zemljevid uporabljalo kot set abstrakcij, ki  so jih  lahko manipulirali. 
Stremenje modernizma k idealnim formam in čisti abstrakciji je bilo opuščeno, zemljevid se 
je ukvarjal s svetovnim dogajanjem, dajal je nove možnosti raziskovanja identitete.
26
 
 
Alighiero e Boetti je bil povojni italijanski slikar, ki je velikokrat uporabljal zemljevid v 
svojih delih.
27
 Zanimal ga je koncept naravne variacije v ponavljanju in kako iz naključja 
ustvariti nekaj nadzorovanega.  Prav tako ga je zanimala ideja delovanja časa kot tudi ideja 
sodelovanja, tako z drugimi kot samega s seboj.
28
  
 
Ko je živel v Kabulu, je začel ustvarjati serijo del Mappa, sestavljeno iz ročno vezenih 
zemljevidov, ki so jih ustvarjale lokalne obrtnice. Zemljevidi so bili veliki pravokotni prikazi 
sveta, kjer je bila oblika posameznih držav zapolnjena z njihovo zastavo. 
V skoraj 150 delih iz te serije se je v času njegovega življenja in celo po smrti opazila 
sprememba sveta, tako v politični razdelitvi kot v državnih simbolih, na primer sprememba 
zastave Grenlandije ter razpad Sovjetske zveze.
29
 
 
Med dolgotrajnim procesom vezenja se je zamenjalo veliko obrtnic, vsaka je s svojim 
nivojem spretnosti vplivala na končni rezultat. Ko jim je zmanjkalo niti določene barve, so jih 
zamenjali z drugo, tako so nastala roza in rumena morja. Boetti je nastale variacije cenil, 
robovom pa zanalašč pustil svobodo variiranja z zapisovanjem raznih tekstov, od poezije do 
religioznih spisov in političnih  komentarjev v angleščini, italijanščini in perzijščini.
30
 
 
                                                          
25
 Ruth WATSON, Mapping and contemporary art, The cartographic journal, XLVI/4, 2009, str. 296. 
26
 Prav tam. 
27
 Prav tam,  str. 297. 
28
 Holland COTTER, The whole world, stitched and patched: Alighiero Boetti retrospective at Museum of 
Modern Art, New York Times, 28. junij 2012, dostopno na 
<https://www.nytimes.com/2012/06/29/arts/design/alighiero-boetti-retrospective-at-museum-of-modern-
art.html> (5. 8. 2019). 
29
 Prav tam. 
30
 COTTER 2012, op. 28. 
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Slika 1 Alighiero e Boetti, Mappa, 1979, vezenina, 86 x 139 cm  
 
 
 
Slika 2 Alighiero e Boetti, Mappa, 1991-1994, vezenina, 116 x 222 cm, privatna zbirka 
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2.2.2 Richard Long 
 
V šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je uporaba zemljevidov v umetnosti razširila s 
pojavom Land art-a. Mapiranje je tedaj bilo direktno povezano s teritorijem.
31
 
Umetnikom je za platno služila narava, navadno oddaljene pokrajine. Teptali so travo v obliki 
črt, sestavljali skulpture iz naravnih materialov, kopali luknje itd. Veliko del zato ostaja le še 
na fotografijah, saj so v naravi že izginila. ker so bila dela prepuščena naravnim procesom. 
32
 
Umetniki, kot so Smithson, Heizer in Long, so poudarjali, da se narava stalno spreminja.
33
 
Richard Long, ki je znan po svojih pohodih v naravi,
34
  je prvo tako delo ustvaril leta 1967 z 
naslovom A line made by walking. Z večkratno hojo po isti poti je v travnik zarisal ravno črto, 
rezultat pa nato fotografiral. To enostavno dejanje prikazuje interakcijo med človekom in 
naravo. Delo se začasno odvija v naravi, brez nepotrebnih dodatkov.
35
 
V Longovi knjigi Walk the line Paul Moorhouse opisuje hojo kot način sporazumevanja s 
svetom, ki nam razkriva nove načine zaznavanja in doživetja okolice. Skozi taka doživetja in 
z globljim razumevanjem prostorov, v katerih bivamo, bolje razumemo naš položaj v svetu.
36
 
Hoje Richarda Longa so premišljene in strukturirane. Vsaka hoja je strukturirana na način, da 
se vsi različni elementi povežejo v zaznavne enote. Ker se narava nenehno spreminja, je tudi 
hoja zato minljiva.
37
 
Long je povedal: »Všeč mi je ideja o uporabi zemlje, ne da bi si jo lastil«.
38
  Po tem, ko je 
dela fotografiral, jih je pogosto sam porušil.
39
 Vendar minljivost ni bil njegov glavni interes. 
V intervjuju za The Guardian je povedal, da je njegov interes realizirati idejo, vendar pa 
njegova dela sčasoma izginejo, kar je le naravna posledica časa. 
40
 
                                                          
31
 HARMON 2009, op. 12, str. 13. 
32
 Dana MICUCCI, Land art: earthworks that defines postwar American art, Art & antiques, april 2012, dostopno 
na <http://www.artandantiquesmag.com/2012/04/land-art-earthworks-postwar-american-art/> (5. 8. 2019). 
33
 Malcolm ANDREWS, Landscape and western art, New York 1999. 
34
 MICUCCI 2012, op. 32. 
35
 Richard LONG in Paul MOORHOUSE, Richard Long – Walking the line, London 2002, str. 37. 
36
 Prav tam, str. 33. 
37
 LONG in MOORHOUSE 2002, op 35, str. 36–37. 
38
 ANDREWS 1999, op. 33, str. 215. 
39
Povzeto po LONG in MOORHOUSE 2002, op 35, str. 9.  
40
 Sean O'HAGAN, One step beyond, The Guardian, 10. maj 2009, dostopno na: 
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/may/10/art-richard-long> (6. 8. 2019).  
15 
 
Sigmund Freud v Spisih o umetnosti zapiše, da minljivost poveča vrednost predmeta, saj 
»omejene možnosti napravijo uživanje še bolj dragoceno.«
41
  
 
 
Slika 3 Richard Long, A line made by walking, 1967 
  
                                                          
41
 Sigmund FREUD, Spisi o umetnosti, Ljubljana 2000, str. 244. 
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2.2.3 David Maisel 
 
David Maisel je fotograf, ki večinoma prikazuje zemeljsko površje iz letala. Sprva se je s 
takim subjektom soočil v seriji Black Maps leta 1985. V sledečih serijah je črno-bel film 
zamenjal za barvnega in naprej raziskoval, kako človek vpliva na okolje.
42
 
Fotografira rudnike, elektrarne, odlagališča nevarnih odpadkov ter območja, prizadeta od 
gozdarjenja, vojaškega testiranja in razraščanja mest.
43
 Posnete slike sprva zgledajo lepo, 
dokler se ne zavedamo, kaj fotografije, posnete iz letala, dejansko predstavljajo. S 
fotografijami ne želi kriviti specifično podjetij ali posameznikov, želi le pokazati, da je družba 
v celoti kriva za obstoj takih prostorov.
44
  
Maisel se zaveda, da je tudi sam vpleten v to družbo in je posledično enako kriv kot ostali.
45
 
Njegov opus lahko vidimo kot nekakšno metaforo za izkoriščanje naravnih virov v produkciji 
fotografij s poseko dreves za papir, izkopavanjem mineralov za filmski trak in tratenjem vode 
za aktivacijo kemijskih reakcij razvijanja.
46
 
                                                          
42
 Megan GAMBINO, The strange beauty of David Maisel’s aerial photographs, Smithsonian, 26. April 2013, 
dostopno na <https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-strange-beauty-of-david-maisels-aerial-
photographs-43093531/> (12. 8. 2019). 
43
 David MAISEL, About, David Maisel, dostopno na <https://davidmaisel.com/about/> (7. 8. 2019). 
44
 Jörg COLBERG, A conversation with David Maisel, Conscientious extended, dostopno na 
<http://jmcolberg.com/weblog/extended/archives/a_conversation_with_david_maisel/>, (8. 8. 2019). 
45
 Prav tam. 
46
 David MAISEL, Black maps: American landscape and the apocalyptic sublime, Göttingen 2013, str. 68. 
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Slika 4 David Maisel, Lake project 43, 2001, analogna fotografija 
 
 
Slika 5 David Maisel, Tailings pond 1, 2018, analogna fotografija 
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2.2.4 Mapiranje danes 
 
Zemljevidi skozi čas postajajo vse bolj kompleksni. Danes se definicija zemljevida kot tudi 
procesa mapiranja spreminja zaradi tehnoloških napredkov, kot so GPS, satelitski posnetki in 
internet.
47
 
Lilla LoCurto in Bill Outcault sta v projektu selfportrait.map raziskovala odnos med zemljo 
in človeškim telesom in hkrati problematiko prikazovanja ukrivljenih, trodimenzionalnih 
površin na dvodimenzionalni ploskvi. Podobe svojih golih teles sta projicirala z različnimi 
kartografskimi projekcijami.
48
 S prerazporeditvijo digitaliziranega telesa na površino 
preprostih trodimenzionalnih teles prikazujeta alternativen način reprezentacije človeške 
figure.
49
 
Lara Reichmann v svojem delu Zemljo krast raziskuje koncept teritorija na primeru taljenja 
arktičnega ledu. Fotografije, zemljevide ter novice kombinira z lastnimi intervencijami. 
»Reichmann o področju Arktike, njenega političnega statusa in mednarodnih konfliktov, ki so 
posledica želje po obvladovanju tega dela sveta, razmišlja skozi otroško igro Zemljo krast, ki 
služi kot izhodišče za premislek o konceptu teritorija in njegovih označevalcih v fizičnem 
prostoru.«
50
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 Joel WEISHAUS, Walking and mapping: artists as cartographers. By Karen O’Rourke. Cambridge, MA. MIT 
Press, 2013, Arts, III/2, 2014, str. 298–302. 
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 COSGROVE 2005, op. 23, str. 42. 
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 Selportrait.map, 2000, Lilla LoCurto & Bill Outcault, dostopno na <http://locurto-outcault.com/selfportrait-
map-2000/> (8. 8. 2019). 
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 Urška APLINC, Lara Reichmann: the grand gesture of flag planting/zemljo krast, Ljubljana 2019, brez oštev. 
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3 Mapiranje osebnih pokrajin 
 
3.1 Zemljevid kot motiv v lastni praksi 
 
V svojem enaindvajsetem letu sem doživela preobrat. Do takrat nisem marala krajin, nisem jih 
rada gledala, nisem niti pomislila, da bi jih lahko slikala. Edine krajine, ki me niso odvračale, 
so bile fotografske in še te so imele zelo minimalno kompozicijo v pridušenih barvah. 
Znašla sem se pred vprašanjem, kaj želim slikati. Poizkusila sem eno stvar, nato drugo in 
potem še tretjo. Na koncu sem pristala na ideji krajine. Očitno sem bila res obupana, da sem 
se odločila slikati nekaj, kar mi nikoli ni bilo všeč. 
Nato se je zgodil preobrat. Ni bil takojšen, po prvem krajinskem delu sem sicer bila 
zadovoljna, vendar sem šele po več poskusih ugotovila, da krajine v resnici niso tako slabe.  
Raziskovanje krajin me je nato pripeljalo do zemljevidov. Raziskovala sem različne načine 
prikazovanja površja ter odkrivala posamezne kartografske detajle, s katerimi sem sama želela 
ustvarjati nove podobe. Sprva sem uporabljala posamezne kartografske elemente za izdelavo 
slik ali pa slikala zemljevide same, nato sem obstoječe zemljevide izrabljala za sestavne dele 
slik, nekajkrat pa sem tudi gradila nove prostore. V seriji za diplomsko nalogo  sem celotno 
sliko doumela kot zemljevid. 
V seriji sem naslikala tri kraje, ki so bili izbrani na podlagi subjektivnih razlogov. Vsi so se 
mi zaradi takšnih ali drugačnih razlogov vtisnili v spomin in mi služili kot inspiracija za slike. 
Kraji med seboj niso povezani, ležijo daleč eden od drugega, obiskala sem jih v različnih 
obdobjih svojega življenja. Prav tako se razlikujejo po aktivnostih, ki so se dogajale v teh 
določenih prostorih, ter kakšne občutke sem doživljaja v njih. Edino, kar združuje kraje, je 
njihova arbitrarna vključenost v serijo. 
Prikazana mesta bodo ostala »anonimna«, saj namen slik ni, da zarišejo objektiven pogled 
prostora. Tudi če bi bila znana, ne bi drugim gledalcem dala istega občutka, saj lahko enako 
okolico doživljamo na mnogo različnih načinov. Zato so slike subjektivni zapisi dogodkov, 
prostorov in časa, ki sem jih doživela in ki so se lahko zgodili le zaradi določenih specifičnih 
okoliščin kot posledica vseh svojih dejanj in tudi dejanj drugih. Slike so tako ne le prikazi 
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prostorov samih, temveč tudi prikazi specifičnih momentov, doživetih iz točno določenih 
zornih kotov. 
Vsaka slika je sestavljena iz različnih motivov, povezanih z izbrano krajino. Posamezni 
elementi izhajajo iz fotografskih posnetkov ter vizualnih in emocionalnih asociacij na 
prikazane prostore. Večina sestavnih delov izvira iz osebnega fotografskega arhiva 
določenega mesta, drugi pa so kombinacija naključnih najdenih fotografij, popolnoma 
nepovezanih s pokrajinami, ki jih prikazujem. Ne glede na izvor motivov ti skupaj tvorijo 
zemljevid danega kraja, po katerem lahko iščem različne poti.  
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3.2 Slika kot zemljevid 
 
Slike si predstavljam kot naslednjo stopnjo dokumentacije potovanj. Če za prvo stopnjo 
vzamemo zbiranje ali pošiljanje razglednic, za drugo fotografiranje in arhiviranje v foto 
album in tretjo snemanje in urejanje video posnetkov v skupni film, je lahko četrta stopnja 
slikanje oz. ustvarjanje umetniškega dela, ki združuje razne vizualne momente v skupno 
enoto. 
Naslikana dela so zasnovana kot zemljevidi. S kombinacijo konvencionalnih kartografskih 
elementov ter izsekov fotografij mapiram spomine in občutke prostora. Oznake za mesta, 
cerkve, železniške proge in podobno sem nadomestila s konkretnimi in fiktivnimi vizualnimi 
predstavami prostorov. Izginile so ceste in meje, ni več možno pokazati na karto in s prstom 
slediti poti, tedaj so vse povezave med prostori ostale le v spominih.  
To seveda pomeni, da so slike ustvarjene za svojo lastno potrebo po orientaciji in obujanju 
spominov. S tem ne želim pridržati slik samo zase, želim le, da bi slike odražale osebne 
izkušnje. Čeprav se slike navezujejo na osebne trenutke, jih ne eksplicitno prikazujejo, tako 
doživetja ostanejo (vsaj delno) prikrita. 
Posamezni elementi slik so poenostavljeni do te mere, da so skoraj neprepoznavni od 
originalnih izbranih motivov. Dovolj je le, da nakazujejo na neko osnovo, saj je pri 
uprizarjanju krajev pomembnejša njihova asociacija kot korektna reprezentacija. Gledalcu pa 
ta nejasnost oblik odpira več možnosti za interpretacijo, saj zanj oblike ne predstavljajo 
konkretnih izbranih elementov, povezanih z določeno krajino. Zunanji gledalec se tako lahko 
v slikah tudi sam orientira, vendar je prostor, ki ga izkuša, nedvomno drugačen od 
originalnega.  
S fizično strukturo slik se prav tako navezujem na zemljevid in to v obliki avtokarte. Kot se 
avtokarte uporablja primarno za iskanje in sledenje poti, se slike »uporablja« za sledenje niti 
dogodkov. 
Dela imajo dve stanji, prvotno so zaprta, prepognjena, vsebina je prikrita. Nato jih lahko 
razgrnemo oziroma odpremo in šele s fizičnim razpiranjem platna dobimo vpogled v prostor. 
Tako so dela lahko razstavljena tako v prepognjeni kot tudi razprti obliki. 
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Slika 6, Neža Perovšek, A, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm 
 
Slika 7 Detajl, Neža Perovšek, A, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm 
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Slika 8 Neža Perovšek, B, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm 
 
Slika 9 Detajl, Neža Perovšek, B, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm 
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Slika 10 Neža Perovšek, C, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm 
 
Slika 11 Detajl, Neža Perovšek, C, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm 
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Zaključek 
 
Med pisanjem diplomske naloge sem odkrivala nove načine razmišljanja o umetniškem delu. 
Pri branju o Land art-u ter specifično Richardu Longu ter Hamishu Fultonu, sem začela 
razmišljati o minljivosti umetniških del, minimalnih posegih v naravo ter specifično pri 
Davidu Maiselu o posledicah umetnosti na okolje. Sicer se v nalogi nisem osredotočila na 
vpliv umetniške produkcije na okolje, a se mi je vtisnila v podzavest misel o prispevanju k 
globalnem segrevanju s produkcijo plastičnih/umetnih del. 
V zadnjih letih sem postala bolj pozorna na to, kako moj življenjski slog vpliva na okolje. 
Začela sem premišljevati o količini plastičnih izdelkov, ki jih uporabljam, o svojih 
prehranskih ter nakupovalnih navadah. Počasi sem začela »popravljati« oiroma minimizirati 
svoj vpliv na okolje, nikoli pa nisem pomislila, da bi kakršnekoli okoljevarstvene navade 
prenesla v svoja dela.  
Dela, ki sem jih naslikala za diplomsko nalogo, so narejena z akrilnimi barvami. Med 
slikanjem sem veliko barve zavrgla, prav tako sem za skiciranje porabila veliko materialov, za 
inspiracijo pa sem vzela potovanja, ki so vključevala letalske prevoze ali pa dolge vožnje z 
avtomobilom.  
Nisem najbolj ekološko ozaveščena oseba, vendar me je navdušilo raziskovanje o umetnosti, 
ki za sabo ne pušča »odpadnih« materialov. V prihodnosti bom tudi sama poizkusila z manj 
narediti več. Verjetno se to ne bo spremenilo čez noč, niti ne v letu dni, pričakujem pa, da se 
bom sčasoma odmaknila od slikarstva in se obrnila k drugim načinom ustvarjanja. 
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Seznam slikovnega gradiva 
Slika 1 Alighiero e Boetti, Mappa, 1979, vezenina, 86 x 139 cm  
(pridobljeno s <https://publicdelivery.org/alighiero-boetti-mappa-del-mundo/> [19. 8. 2019]). 
Slika 2 Alighiero e Boetti, Mappa, 1991-1994, vezenina, 116 x 222 cm, 
(pridobljeno s <https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/20th-century-italian-
art-l14624/lot.22.html?locale=en> [19. 8. 2019]). 
Slika 3 Richard Long, A line made by walking, 1967 
(pridobljeno s <http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.html> [19. 
8. 2019]. 
Slika 4 David Maisel, Lake project 43, 2001, analogna fotografija 
(priobljeno s <https://davidmaisel.com/works/the-lake-project/#29> [19. 8. 2019]. 
Slika 5 David Maisel, Tailings pond 1, 2018, analogna fotografija 
(pridobljeno s <https://davidmaisel.com/works/desolation-desert/#1> [19. 8. 2019]). 
Slika 6 Neža Perovšek, A, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm, osebni arhiv. 
Slika 7 Detajl, Neža Perovšek, A, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm, osebni arhiv. 
Slika 8 Neža Perovšek, B, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm, osebni arhiv. 
Slika 9, Detajl, Neža Perovšek, B, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm, osebni arhiv. 
Slika 10, Neža Perovšek, C, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm, osebni arhiv. 
Slika 11, Detajl, Neža Perovšek, C, 2019, akril na platnu, 160 x 220 cm, osebni arhiv. 
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